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ABSTRAK
Infeksi Entamoeba histolytica adalah tersebar di seluruh dunia dengan
prevalens infeksi yang lebih tinggi di kalangan masyarakat terpinggir
termasuk Orang Asli yang tinggal di kawasan tropika dan subtropika. Seramai
71 orang kanak-kanak Orang Asli dari Pos Lenjang, Pahang telah terlibat di
dalam kajian ini. Bagi kajian yang lebih terperinci, kumpulan kanak-kanak
ini telah dibahagikan menurut jantina dan umur. Sampel feses dikumpul dan
setiap sampel diperiksa bagi pengenalpastian Entamoeba histolytica dengan
menggunakan 3 jenis teknik diagnostik yang berbeza iaitu teknik apusan
langsung, konsentrasi formalin-eter dan perwarnaan trikrom. Prevalens infeksi
protozoa usus Entamoeba histolytica di kalangan kanak-kanak Orang Asli di
Pos Lenjang, Pahang adalah tinggi iaitu 22.5%. Dari segi jantina, prevalens
infeksi lebih tinggi di kalangan kanak-kanak perempuan (32.5%) berbanding
kanak-kanak lelaki (9.7%). Infeksi juga didapati lebih kerap berlaku di
kalangan kanak-kanak yang bersekolah (32.4%) berbanding kanak-kanak
prasekolah (11.8%). Prevalens infeksi Entamoeba histolytica yang tinggi di
kalangan kanak-kanak Orang Asli di Pos Lenjang, Pahang adalah berhubung
kait dengan pelbagai faktor termasuk status sosioekonomi yang rendah,
budaya, kekurangan kemudahan asas dan tahap pengetahuan mengenai
penjagaan kesihatan serta kebersihan diri yang rendah.
Kata kunci: Protozoa usus, Entamoeba histolytica, Orang Asli
ABSTRACT
Entamoeba histolytica infection is widespread worldwide and higher
prevalence is usually seen among the indigenous under priviledged people
living in the tropics and subtropics. Seventy one Orang Asli children from Pos
Lenjang, Pahang participated in this study and were grouped according to
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age and gender. Faecal samples were collected and examined for the presence
of Entamoeba histolytica using 3 different diagnostic techniques namely the
direct faecal smear, formalin ether concentration and trichrome staining.The
prevalence of Entamoeba histolytica infection among the Orang Asli children
at Pos Lenjang, Pahang was high at 22.5%. According to gender, female
children showed higher prevalence (32.5%) compared to male at only 9.7%.
Infection was also apparently higher among the school going children at
32.4% compared to preschool children (11.8%). The high prevalence of
Entamoeba histolytica infection amongst the Orang Asli children at Pos
Lenjang is related to several factors including low socioeconomic status, lack
of basic amenities, culture, and poor knowledge on healthy life practice.
Key words: Intestinal protozoa, Entamoeba histolytica, Orang Asli
Amebiasis merupakan kes yang biasa ditemui di Malaysia di mana punca utama
infeksi adalah melalui penggunaan sumber air yang terkontaminasi dengan feses
yang mengandungi sista (Kan 1988; Lim 2001). Pada tahun 70-an, kajian ke atas
pelbagai jenis parasit usus termasuk protozoa usus telah giat dijalankan ke atas
masyarakat Orang Asli di Malaysia. Subjek kajian sama ada terdiri daripada
kanak-kanak (Bisseru & Aziz 1970; Gilman et al. 1976) ataupun melibatkan semua
peringkat umur (Dunn 1972; Disssanaike et al. 1977). Hasil pemeriksaan feses
yang dilakukan ke atas Orang Asli menunjukkan prevalens infeksi E. histolytica
adalah daripada 1% hingga 8.7% (Bisseru & Aziz 1970; Dunn 1972; Disssanaike
et al. 1977). Beberapa lagi penemuan menunjukkan infeksi protozoa usus ini
masih berlaku dan endemik di kalangan masyarakat Orang Asli (Karen 1992)
terutamanya golongan kanak-kanak (Rajeswari et al. 1994; Rahmah et al. 1997).
Kajian yang lebih terkini oleh Mohamed Kamel et al. (2002) ke atas pelbagai
peringkat umur Orang Asli juga memberi bukti yang serupa.
Kajian infeksi E. histolytica ini telah dijalankan di perkampungan Orang
Asli di Pos Lenjang, Pahang. Pos ini terletak sejauh 320 km dari Kuala Lumpur.
Masyarakat Orang Asli yang tinggal di pos ini adalah terdiri dari suku kaum
semai dan setiap kampung diduduki oleh sebilangan kecil penduduk.
Pengumpulan sampel feses di kalangan kanak-kanak Orang Asli di Pos Lenjang
telah dilakukan bermula dari 21 hingga 24 Februari 2006. Seramai 71 orang kanak-
kanak telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Tiga puluh satu orang adalah
kanak-kanak lelaki manakala 40 orang lagi adalah kanak-kanak perempuan. Kanak-
kanak ini turut dibahagikan kepada 2 kumpulan umur di mana seramai 34 orang
berumur 1-6 tahun (kanak-kanak prasekolah) manakala 37 orang pula berumur
7-12 tahun (kanak-kanak bersekolah).
Hasil dari pemeriksaan kesemua calitan feses dengan menggunakan
mikroskop cahaya menunjukkan infeksi E. histolytica masih berlaku di kalangan
masyarakat Orang Asli dengan prevalens infeksi adalah 22.5% (Jadual 1). Dari
segi jantina, kanak-kanak perempuan didapati lebih ramai terinfeksi (32.5%)
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berbanding kanak-kanak lelaki (9.7%). Kanak-kanak yang bersekolah pula
menunjukkan prevalens infeksi yang lebih tinggi (32.4%) berbanding kanak-
kanak prasekolah (11.8%).
Berdasarkan cara penyebaran protozoa usus ini, sumber bekalan air untuk
kegunaan harian dan tempat di mana manusia membuang air besar adalah penting
kerana jenis kemudahan asas di sesuatu tempat akan memberi kesan terhadap
prevalens infeksi protozoa usus (Karen 1992). Di Malaysia, sungai mempunyai
peranan yang penting untuk membekalkan air kepada masyarakat setempat
termasuk Orang Asli. Walaupun masyarakat Orang Asli di Pos Lenjang dibekalkan
dengan air paip namun air tersebut merupakan air bukit yang tidak dirawat.
Tambahan pula, sifat semula jadi Orang Asli yang lebih cenderung menggunakan
air sungai untuk melakukan aktiviti harian mereka seperti membasuh, mandi,
bermain, memasak dan minum. Oleh kerana tiada tandas disediakan di
perkampungan Orang Asli di Pos Lenjang, maka aktiviti membuang air besar
oleh Orang Asli terutamanya kanak-kanak dilakukan secara sembarangan
termasuk di kawasan semak berhampiran rumah mereka. Walaupun kanak-kanak
tidak dibenarkan untuk membuang air besar ke dalam sungai yang digunakan
untuk kegiatan harian namun ini tidak menghalang dari berlakunya kontaminasi
air sungai dengan feses kerana sungai juga menjadi tempat untuk kanak-kanak
ini membersihkan diri selepas membuang air besar. Penggunaan sumber air yang
tidak dirawat dan tidak dimasak menjadi punca berlakunya amebiasis. Selain air
sebagai medium infeksi, keadaan hidup Orang Asli yang tinggal beramai-ramai
dalam sebuah rumah yang kecil dan dengan tahap kebersihan yang rendah
menyebabkan berlakunya penyebaran infeksi secara langsung.
Keadaan dan cara hidup Orang Asli serta kekurangan kemudahan asas ini
dipercayai berkait rapat dengan status sosioekonomi yang rendah. Kebanyakan
Orang Asli adalah dari golongan berpendapatan rendah di mana mereka ini
bekerja sebagai petani atau menjual hasil hutan bagi menampung kehidupan
mereka. Dengan berpendapatan rendah, adalah sukar untuk golongan ini
JADUAL 1. Prevalens infeksi Entamoeba histolytica di kalangan
kanak-kanak Orang Asli mengikut jantina dan umur
Bilangan diperiksa Bilangan terinfeksi Prevalens (%)
Jantina
Lelaki 31 3 9.7
Perempuan 40 13 32.5
Umur
Prasekolah 34 4 11.8
Sekolah 37 12 32.4
Jumlah 71 16 22.5
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memperbaiki keadaan hidup mereka supaya menjadi lebih baik. Di samping itu,
tahap pengetahuan mengenai penjagaan kesihatan dan kebersihan diri yang
rendah juga meningkatkan prevalens infeksi. Ini terbukti melalui kajian yang
dijalankan oleh Jamaiah dan Shekhar (1999) ke atas pesakit amebiasis di Hospital
Universiti, Kuala Lumpur di mana amebiasis lebih kerap berlaku di kalangan
mereka yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang rendah di mana
infeksi adalah berhubung kait dengan kemiskinan, sanitasi yang kurang
sempurna, makanan dan minuman yang terkontaminasi serta malpemakanan.
Jika dibandingkan hasil kajian ini dengan kajian terdahulu didapati prevalens
amebiasis dalam kajian ini lebih tinggi. Dalam kajian ini, 3 jenis teknik berbeza
telah dijalankan ke atas setiap sampel feses iaitu teknik apusan langsung,
konsentrasi formalin-eter dan pewarnaan trikrom. Pengawetan sampel feses
dengan PVA diikuti dengan teknik pewarnaan trikrom dilakukan ke atas calitan
dari feses yang telah dikonsentrasikan untuk mendapat kadar pengesanan yang
lebih baik. Walau bagaimanapun, pengumpulan sampel feses hanya dilakukan
sekali sahaja dari setiap kanak-kanak Orang Asli dan ini menyebabkan sebahagian
infeksi mungkin terlepas. Oleh itu, kes amebiasis mungkin boleh ditemui lebih
banyak lagi jika teknik pengumpulan sampel yang betul digunakan.
Dalam kajian ini, prevalens amebiasis didapati paling tinggi di kalangan
kanak-kanak bersekolah dan penemuan ini selari dengan hasil kajian Mohamed
Kamel dan rakan-rakan (2002) di mana prevalens infeksi di kalangan kanak-kanak
Orang Asli yang bersekolah adalah 15.1%. Kajian ke atas semua peringkat umur
dilakukan oleh Nawalinski dan Roundy (1978) ke atas penduduk kampung di
Pulau Pangkor dan hasil kajian menunjukkan prevalens infeksi E. histolytica
paling tinggi di kalangan kanak-kanak berusia 6-15 tahun iaitu 2.8%. Penemuan
yang serupa oleh Che Ghani dan rakan-rakan (1987) ke atas penduduk setinggan
dan perkampungan tradisional di mana kumpulan subjek yang berumur 7-15
tahun mencatatkan prevalens infeksi E. histolytica paling tinggi iaitu 19%. Kanak-
kanak pada peringkat umur ini lebih aktif melakukan aktiviti di luar rumah di mana
mereka lebih kerap bermain di kawasan yang terkontaminasi dengan feses manusia
yang terinfeksi. Kanak-kanak prasekolah pula biasanya lebih diawasi oleh ibu
bapa mereka dan mereka ini lebih banyak masa berada di dalam rumah. Oleh itu,
kanak-kanak prasekolah ini kurang bersentuhan dengan kawasan yang
terkontaminasi dengan feses manusia.
Dari segi tingkah laku, walaupun kanak-kanak perempuan kurang aktif
berbanding kanak-kanak lelaki di mana mereka menghabiskan lebih banyak masa
melakukan kerja di rumah, namun berlakunya peningkatan prevalens amebiasis
di kalangan kanak-kanak perempuan mungkin berpunca dari pendedahan kepada
sumber infeksi yang diperolehi di kawasan rumah mereka. Penemuan oleh
Hamimah et al. (1982) turut menunjukkan kes amebiasis di kalangan pesakit
kanak-kanak perempuan di Hospital Kuala Lumpur lebih tinggi iaitu sebanyak
3.2% berbanding kanak-kanak lelaki (1.68%).
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